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D E S E N A R Ï C A T Ò L I C M A L L O K Q U I 
*""'El editorial en primera 
plana ele Llevaot del 20 f<i~ 
lu'tíi'o, comentando mis artícu-
los encaminados a señalar la 
necesidad d o una franca coo-
peración da los artenenses 
.'lií-S'-uitfS íil mejoi ' f imieüto cal" 
\'.ivíü de sus hijos, me ha lie-
ti-wio do placer. Estoy en ía 
creencia de que a rodo aria* 
neuí.:o d e buena voluntad le 
iirtbiá yapado lo mismo, siu 
distinción d o «lases.Nos ensena 
A . F , en su acertado, artículo 
i.-i verdad desnuda. 
Saliéndo.so de l «Ambiente» 
'que tan d i v i l i d e s e inutilizados 
nos tiene para toda coopera 
ción ¡i la* ríistiutas obras ncco-
saria?! p a r a t o d o s d o s , S e ñ a l a 
claro }' concibo, el porqué de 
t a n d e s o l a d a situación. A mi 
juicio esta exposición de ¡a 
s i tuac ión actual do la cul tu ia 
popular en A r t a es algo digno 
de grabar eu mármol y colocar 
una copia en cad« esquina de 
li v i l l a . p i r a que a todas homs 
puedan los artencuísí'g darse 
cabal cuenta d o e l l a . 
Natura lmente que esto ha de 
dolemos a todos en ei alma y 
que esta dicha exposición d e -
berá ser una bas© sólida de 
donde partir a u n franco me-
joramiento. Ojalá que imitan 
do este gesto, salgamos todos 
del ' 'Ambien te , , , Es te " A m -
biente,,'»jt.ie nos acobarda, que 
nes permite pasarnos días, 
im-n^i y a ñ o s , contemplando 
este cuadro de desconsuelo, sin 
hacer mella al p a r e c e r en unes 
1 r o ánimo* 
Despertemos de una vez p-ui* 
t odas . A las clases directoras 
que t raten de hacer algo para 
salir avante , demos nuestra 
más franca cooperación . A los 
que, p o r su falta de cul tura 
no comprendas lo útil de estos 
n.'C ü a r i o í o s f u o t z o s , t ra temos 
Ú'J persuadirlos y ¡süiit'ííeims 
b i e nt e 
también toda la ayuda efectiva 
de las autoridades para obli-
gar a la enseüansa pr imaria , 
sin consideraciones, absoluta-
mente , al «Ambiente* 
E l Centro de Lectura, po-
see muchos libros que duer-
men el sueño eterno en su 
biblioteca. Si no hay socios 
«*= eficientes entre los aficiona-
dos para darle a este centro 
til auge que debería tener y lle-
narlo de vida real, los poces 
que haya, hagan por ios medi-
os a su alcance que estos libros 
no estén inactivos, que so 
pongan en movimiento aunque 
propagando su lectura, si pre-
ciso fuera hasta gratis, a fin de 
atraerse la estimación de los 
reacios. Hagan un sacrificio 
más , las ciares directoras de 
nuestra villa y cooperen a 
{•acarnos de esta situación, de 
«na manera efectiva. 
Formemos una estadística 
verdad, desde hoy, de los 
aaaifabetos y sigamos muy 
de cerca los adelantos que se 
logren con la cooperación 
de todos. Siga el articulista 
señalando estas tristes reali-
dades. La verdad es la base 
m á s sólida para construir el 
fu turo . 
¡Señalemos la triste consecuen-
cia del «Ambiente» 
Salgamos del " A m b i e n t e , , 
Desde estas lejanas t ierras , 
pido de todo corazón a la 
Virgen, de San Salvador, nos 
oriente a todos sacándonos 
del "Ambien te , , de inactivi-
dad . 
México, marzo de 1 9 2 6 . 
A R T A N E N S R . 
Deu v o s Salve, Maria. 
(DEL BISBE S. GEKMÁ) 
Deu vos salve, Maria, plena 
de g r a c i a , mes santa que els 
sants, mes que el cel enlairada, 
mes gloriosa que els querubins, 
mes honorable que els serafins 
i mes que totes les criatures 
venerable. 
Deu vos salve, coloma, que ens 
duís el fruit de l'olivera, ens a-
nunciau ei deslliurador de l'es-
piritual diluvi i ens mostrau el 
port de la salut; vostres ales 
argentades i els lloms grogue-
jant com Tor fulguren amb la 
llum del Sant Esperit qui il·lu-
mina. Deu vos salv*, paradís de 
Deu, racional i delitosissirrt, 
plantat a l'orient amb sa mà 
dreta plena de poder i benvo-
lença d'on ne brostá el lliri 
d'olor perfumada i la rosa 
inmarcible per remeiar aquells 
qui a l'occident havien beguda 
Ja pestosa i per l'ánima ruinosa 
amargor de la mort; paradís on 
va florir, per tal de que la ve-
ritat fos coneguda, l 'arbre de 
vida del qual els qui en tasten 
el fruit atenyen l ' inmortaíitat. 
Deu vos salve, palau de Deu, 
Rei suprem maraveltosament 
edificat, inmaculat i puríssim, 
engalanat amb la magnificència 
del mateix Deu i Rei, on tothom 
hi troba estatge i s'hi refà amb 
mfsüques delícies on fou col to-
cat ei tàlem de l'espós espiritual, 
no fet de mans i resplandent 
de bellesa varia on el Verb,com 
volgués tornar'a cridar l'esgarri-
at humanal llinatge, s'hi desposa 
amb la carn, perquè aquells qui 
per sa voluntat pròpia eren des-
terrats fossen reconcíliats amb 
el Pare. Deu vos salve,raontanya 
íertilíssima i obagosa, on s'hi 
nodrí l'anyell racional que se 
carregà els pecats i les nostres 
malalties; montanya de la qual 
en rodolà aquella pedra qui nins 
gú havia empesa, i ya esmicolar 
les ares dels iuols. i fou posada 
com a pedra cantonera, admira-
ble an els ulls nostres Deu vos 
salve, trone sant de Deu, tresor 
diví, casa de la glòria, ornament 
bellísstm, cimeli elegit, propicia-
tori de tot l'univers i cel qui 
proclama la glòria de Deu, Deu 
vos salve, urna forjada d'or 
purissim qui enclou la suavíssi-
ma dolçura de les nostres aoí 
mes, ço es, el Crist qui es el 
mannà. O Verge purissima, me-
reixedora de totes les iioançes 
i de tots els obsequis, tresor vo-
tat a Deu qui depassa en perfec 
ció totes les criatures, terra mai 
esquinçada, camp sen*e llaurar, 
cep fioridíssim, font qui brolla 
d'aigua, verge panera, i mare 
qui no sap de baró; ricor düg-tio» 
céneia amagada, honor de la 
santetat, amb vostres súpliques, 
tan acceptables i tan poderoses 
per la seua autoritat mater 
vullau endreçar an el S iiy o 
í Deu creador de.totes les coses, 
vostre Fill engendrat per vos 
sense pare, el timó de l'ordi: 
esglesiastic i fer-lo arribar abon 
port. 
Envolupau els sacerdots amb 
l'espléndit mantell de la justícia 
i de la fe exultant, inmaculada, 
provada i franca. Encaminau 
a un estat de prosperitat tran* 
quila els rialmes amb sos prín-
ceps ortodoxes qui us tenen com 
a coronaiOrnament i bella defen-
sa dels pobles llurs i us honoren 
part demunt de l'esplendor de 
la púrpura i de l'or de les gem-
mes pedres precioses; subgec-
tau les nacions infidels qui 
us blasmen i diuen mal de 
Deu, Fill vostre, i enderro-
cades a llurs peus i confir-
mau llurs sotmesos per tal d e ' 
que segons el precepte diví en' 
el jou suau de l'obediénciA 
perseverin. Otorgau el triònf 
i la victòria an aquesta Tostra 
ciutat d'on ne sou torre i fona-, 
ment, custodiau la casa de Deu 
cenyintla de fortalesa,cónservau 
sempre el decor del temple,gusr-. 
dau vostres Iloadors de tot perill 
i gde les angúnies de l'ànima, 
rescatau els catíus siau cobri 
dels peJegrins i consolació de 
quisvulla quí afreturi de valen-
ça. 
Allargau la ma vostra auxiiia-
dora a tot lo mon per ço que 
amb gran transport d'alegria 
celebrem soiemnialment les vos-
tres festivitats en Jesucrist rei 
de totes les coses i ver Deu nos¬ 
tre, an a quí sia glòria i fortale-
sa, juntament amb el Pare Sant 
principi de la vida i l'Esperit 
aiximateix etern, consubstancial 
i amb ells remant, ara i sempre 
per segles de segles. Amén. 
FÈLIX, trad. 
RONDAVES P O P U L A R S 
EL ROMANÍ I 
A i x ó « r e a uns pares que tenien 
u a a fia a n a qui sempre li ïeyen fer 1 
molta feina i un dia l 'enviaren a un j 
Ijosc a cercar lien ya . | 
El ta, fa a e r i c o m e r a , s'en hi va i i 
ban rabeata çomensa a a r r e b a s s a r [ 
m a t e s , e s t e p e s i a l t r e s a b r e t s firis j 
q u i arr ib i a u ) r o m a n í que per j 
ben fort q u e es t i ras , de c a p m a n e r a ; 
ei poria arrebassar. ï Q u é f a e ü a ? < 
Posa jpeu a cada banda , e ' s ap re t a j 
fort, p e g a estirada a m b tota sa j 
forsa, i sent una veu qui c r i d í ; i 
—lAiï . 
Quedà com esg la i ada sentint a- ; 
quel l «ai» peró molt més hei queda 
quapt, amb u n a e s t i r a d e t a m e s . s e [ 
queda fimb e! r o m a n í a m b ses m n n s 
i SE trobà amb un bel l jove p l a n t a t 
àevarít e l la , que li d iu : 
—;Cotxi és qae v e n s a r o b a r - m e sa ; 
l lenya? : 
EJJít, t o t a r e í g i r a d a n o snpïguc [ 
d o n a / m é s è scusa que dir- ' i : 
.7—£s. qtie e s meus pares m ' h a n 
envisità a cercar l lenya. I 
—tdà ara vendràs a m b mí— I t con - ! 
tésté, aquel l jovenet , i pes forat de I 
s*arre{ d e s jromaní la s ' en va d u r i 
per end ins r'ntés per e n d i n s fina que i 
àrrioftïén à tttti palau molí çnrrit 
annb t o í el p a r a m e n t b ; n dispost i j 
ben.»Í5RÉ^3at,el qual només rebia e ia - j 
ror f><ír damunt i n o se l i v e y a c a p j 
finestra, e n lloc. j 
Aquell jove e r a un s e n r o r molt j 
ric que tractava molt bé ,.,-rj.sl!a ! 
donzelieta, no p e r m e t e n t que m a y 
li falías ta més pet i ta cosa. A m b el 
temps s'enamorà d 'ella i se casa ren . j 
Fetes les noces li enfi egà (ores Fes i 
claus de ses ca ixes d 'aquel l pa lau . j 
Quant les hi donava ni mostrà una i I 
K va dir: _ j 
—Mira, de to tes ses c l aus que 
t 'entreg f e n po t s se rv i r m a n c o fi' 
aquesta, i si ho fas tot es pa l au s' 
esfondrarà q u e d a n t conver t i t en 
uu camp ) | s ' i mai més m ' e h recor- ! 
daria de tur' 
L a j o v e ne ta li p rometé que mai 
!a faria servir ; peró un dia qiveU 
S'Cn hav i l d'anar, H comensa ren a 
entrar g a n e s de sehre lo que hi 
devia haver dins la c a i x a tancada 
p « aque l l a clan i li vengueren t^n-. 
tac i íns d'obriria. Be en feia d 'es-
forsos per llevar-s 'ho des c a p , però , 
no, de cada dia més g a n e s en tenia ; 
fins que" t>o pogué pus j la va 
obrir. | 
tQu4 diríeu que hi va t r o b a r d ins 
aquella caixa? ïdó una pell veya de ; 
serp que era sa que se posava es í 
seu marit per sortir d 'aquel l pa lau \ 
encantat i ella no liti tabia. Q u a n t i 
aquella jovensana vegé a ü ó tengué \ 
(an d'oi que l ' aga fa i la t ira a dius e s i 
fo«. íE l l , qué m ' en direu? t o i d ' u n a ; 
que sa pell toca es foc se sena ' com 
un terratrèmol i [de cop d e s a ' a ; a-
gué el palau, pe rquè t ambé hav ia ; 
desaperagut l 'art d ' e n c a n t a m e n t del 
seu s e n y o r . 
A q u e l l a atiota, tota r e t g i r a J a , s<* ; 
tornà trobar jus t devora sa ma te ixa i 
mota de romaní qua aquell dia h a v i a 
arrebassat, dins u-j bosc espès j as¬ 
pre, tota sole ía sen.se «ebre per on \ 
era tti per on n ' h a v i a de sortir . L l a - | 
v o n c e s conegué el m^í q u e havia 
fet d'obrir aquelia caixa i c o m e n s a ' 
ft plorar p lena de pened iment , s e n -
&a més q i<* r e s h ivc r perdut a n et j 
seu espòs. V a cuir u n b r o t de r o m a -
ní, com a record seu, i reso'grué, fos 
com fos i cosíds lo que cos tàs a n a r -
b'en a t t e s c a r el mon fi us a t r o b a r -
lo. 
P a r l e i x de tí'ail'i.i camina camina -
ràs , arr iba a u n e s cases de possessió-
E n t r a allà "i demana si hav ien de 
mester cap c r i ada Li c o i t e s t a r e u 
que s j , i com es seu por t fes a g r a d a 
i eba no d e m a n a v a g a i r e soldada, la 
l 'ogaren. Se queda ari aquel les cases 
i feia tot quan t Si madavefi , pe ró 
estava u sta i r om més a n a v a mé=, 
així cs que alia li d e n t e l a r e n que 
ten ia i eïía les e x p l i c i t o que li h a -
via Eocceit i que v o l a t r e sca r ei mon 
ce rcan t e! seu espòs. 
Els a m o s H d i g u e r e n : 
— ; 3 a p s qui podr ia J o n a r - t ' c n d' 
enuesseiryes? N i n g ú iiúuó pol s eb re 
avon és, ^ u e es Sol, sa Llima i el 
Ven t ,que pe r tol s ' a f iqueu . 
iQué ïa ella? D e i x a sa JJoga i j;.t és 
partida de cap a c e r c a r es castell de» 
t o l . Cansin* q u e c a m i n a r à s des cap 
de temps el t roba ; toca a ses p u n e s 
i diu tot en t ran t : 
—Ave Marist í ' u r í iS i f t i a . 
—Sens peca t c o n c e b u d a . 
—Mi voldríeu fer un po^uet úi 
bimosna per a m o r de Deu?— i ' e r q u e 
no havia menjat res de tot lo d ia i 
heu de c r e u r e que e s í a v a q u e queia 
dc ca ra . 
Una v e y e l a sor t í i ai sentiria, li 
digué.; t s p e r d u uu poque t i a n i r é i 
dirfto a n es üol HUC es et meu dinu. 
Seguirà 
RELLÏGIOSES 
PARRÒQUIA 
T o t e s les iu ic ions (U- S e t m a n a 
Santa r t v e s n r t i j i^ran s-o'^ttitnlat:. A 
toU's bei ii···-i'-u' b a s t a n í a més gent 
que en anys an te r io r s , e spec ia lmen t 
•a Ws processons 
L;t ù^ì Dijous S:mt a vespre e r a 
molt l'arga; hei havia b j s t a n t a més 
c e r a qtis a !a de : s altres any-i. Tal 
vo-'ta fou aix''» per la issi'*iétieia de 
la C"ni>re_c«csó Mariana que és avui 
numero'li.ssìtn.t. Una innovac ió hei 
har i : ; , 1 r e g i s t r a r i e s l ' ass is tència a 
ila d ' j u s 2ò penitene vesti t i , de c a r a -
pun.iisy-cinbíants a les confraries de 
la Do/orosa que hi ha a l ' a bna i .1 
a l t res ciutats d ' E s p a n y a . Vtr ce r i , 
ai.vo ile c K r a p n n a t s a Aria es tava 
molt deca igut Havien a r r i b a t s a 110 
més ass is l i r -n 'h i q u a t r e , i encar; ; 
soïía esser j oven t cerca t i p r ç g s t 
aU que so'ien donne una ruda iie 
c.o:ifit» coni a gì alificació. E n g u a n y 
ha cobrat impor tància aques t c à r r e c 
ja que vo lun t à r i amen t iti ha a ass is-
titale gratis i fins pagan t - se el vestit , 
U'S pe r sones de més relleu de la vila. 
He: hav ia dues classes de ve s t h s : 
uns o b s c u r s fimb una creu idanca 
d a m u n t ei pit i a l t r e s a m b t u n i c a 
b l anca i cap.t negr . t . P o r m a v e n a 
daes files a prop ds La Ootorosa i en 
m i g he i anava una capeuvtxa duguen t 
una b a n d e r e t a n e g r a a m b ílocadíí 
| d Vr t una c r su b lanca en ) 
A ia processó ík'f Dr.·enres Sant 
hei a s s i s t i r en t a m b é i t o m a ia del 
Dijou*, he i hagiiO t a m b i m^s ce a 
que els demés anj\s : t r a liï trguissi-
m a i imponent . A tna i a l t r e hei 
a s so t í la b a n d a de mús ica Filarmó- : 
nictí Massanef q u e tocà les m a r x e s ; 
Al Calvaris, Lh:n!oi Agonizvnte, i 
Una Àlempn'.i, 
L a p res idènc ia de !a p r imera pro-
ces só e ra fo rmada peis Sra. Batle» 
U . Juan Vicens , futje O. Anton i 
So'ivelíea i S a r g i m d i la G. tavdía 
"Civil D . Ramon DUva. 
L a de ia segona esí-tva f o rmadn : 
pel Bnt'x\ Sirg-cní d e Sa ü u s r d i a Ct ; 
vil i p r imer Tinent, ba'-le- i 
C O M B * P G A R üi-;>;Í"£R AL 
J.» seg'otia ít-sta, coííi de cos tum se 
feu la prr>c;es*s<S de'.s Co'nb]-egars o 
Combregar R-t'nern). En ella s ' admi-
m'^frà t! Sag · i · amem cL' 1' Hiit ar is t ia 
a ot\zo maia Us. 
—Kl ma te ix dia -t l'ofici se despedí 
a m b la t r ad ic iona l erslre;.;;: de ra¬ 
mel ls s imbót ics , et Jit D . Jeroni Ato-
rnïrque enguany h a pred icava la 
C o r e m a en. a m e s t a Pa r róq i í i a , i du- í 
r a n í l a qual lia s a b u t a t r e a r e r - s e a l i 
poble que h a acudit a m b m o l t a ass í - i 
duidat ais s e r m o n s i i'h 1 escol ta t ; 
a m b mol t de %»tt, j 
—Aques ta s e t m a n a e-ïs S r s V i c a r i s i 
i recor ren eí terme d o n a n t el Solpas j 
I a les possess ions . t 
^ i 
D e m í tendra lloc la C o m u n i ó de ' 
j les Pífies tíe Va P u r i s s i m a . i 
! <. ' í 
| C O N V E N T 1 
T a m b é r e v e s t i r e n gran so lemr i -
dat l'^s í u n c í o n s q«e ce l eb ra ren ; 
en aquesta esglés ia e n la S e t m a n a 
San ta ,que foren les a n u n c i a d e s . ' 1 
\i\ Dijous Sant d a s p r e ' I • " ; ' i 
comensaren a f t r vella d n a i . i el 
M o n u m e n t ets dotza t n à i t o l s , a ; s ó 
cs , dotze atl<?ts veí t i t s a m b t ú a i q u t s 
í especials qu 'anaven reüevan ' . s t cfida 
; raívja h o r a . F o u una innovació que 
\ cr idà molt l'atencití 
, El vespre , d u r a n t et pns de !a 
pt 'ocessó, un nutrií cho.' c a n t í el 
; atiserere i un ino te t pojlïóme a m b 
i molí d ' a jus t . 
E n l 'Hora S a n t a h s i can ta be.u-
I ss im ei c h o r de Sta EÜsabst . 
Suscríptlóny 
Pels a v i a d o r s 
La ' susc r ipc iò pels A v i a d o r s 0 tripu-
a n t s dei " P i u s t r t r a ^ d o n t ; 
Mag-nííic Ajuntant-.•nt 5'00 
D ]u ' i á S o r i a n o 2'00 
." A n t o n i B lanes 2'00 
" íosep C a r n i c ç r roo 
4 P ¿ S a n c h o 2-00 
" P e r e Amorós 2' 00 
'* P r a n c e s c Blanes ü'OO 
" Antoni Soíiveiías 2 '00 
*' P e r e ASoragacs 2X0 
" S e b a s t i à Blanes 2W 
Suma i s egu i r á 2¿W 
Pel monument a 
D. Antoni Maura 
L' i s i a de suscripeió o b e r t a p t r 1* 
Ajuntament en la nos t ra v t H 
Pts ets 
Alaji'íiJÍic A j u n t a n u o t 100*00 
D. R.utel Quètg-las ( . ' u e tgas íO'OO 
"^• íq t i t ! Qtui{>h-s QvO&os ó'OO 
Andreu l ? e r r c r ¡Sinait ,5'CQ 
" R a f e l SftJ'd B . r . · . - o'OQ 
" A n t o n i E s l e v a d'OO 
'Ju' i já So r i ano 5'00 
" An ton i B lanes 5 bQ 
" L ' o r e n s G a r c i a s P o n t 5 00 
*' Andreu Siiredü ó'OO 
'• t 'c re S a n c h o 3'00 
•' .Li-1:1 Gelab,}^ 2'00 
" O-iillern Blar .es 5'00 
" Pere Amosóí 5 0 0 
" Juan Vicens Massane t PC0 
•' Anconi A m o r ó s G u u i r t l'Oü 
F r a n c e s c B lanes ï ioL;cr VúO 
' ' R a f e l Q B l a n e s PCO 
" Anton i Soi ivcpes ó'OO 
' PeeAlorHjrues 5'( '0 
*•' ScbUbíià Blanes b*00 
" Alaijii Mcíis 5'00 
D-Jutjà C a r r i ó 10'tXí 
Suma i seguit á l'Oá'OO 
C O N D E C O R A T , 
I-a pren.s;i de Palma ha publi-
cada la noticia donada per 
PExm. Sr. Governador, que per 
R. O. és estada concedida Ja 
Ci cu de Beneficència dc l a cia-
?so, íim.b disti itíti nc.^re í biítnc, 
HLtre de bot impost al jove ad>o» 
cat d'aquesta vila D. Liuis Pas-
cual t Gonzalez, el qual dia 2 
d'agost de 1924 a la plaja de Son 
Moll de Capdepera,expos t '3nt; sa 
vida,salva la de ur:a i senyoreta 
i U\ de son germà que s'hi ba¬ 
n yn ven. 
Se tracta del i'ül njajor del 
Notiiri. de la nostra vila, mtsser, 
que honra Je= coitttnnes dc 
nostro modest periòdic amb Ja 
scua col·laboració. Quant soccef 
cl fet motiu de la concessió ds> 
3a creu esmeninda, era Iktvores 
estudiant i p«rcort ben aprofitat 
el qual obtenírutí el titol amb 
just tres anys d'osttuH.i així per 
acte d'heroisme duit a cap. 
com per la seues bones qtialidats, 
meresqaé que s'ocupes d'elíamb 
merescut elogi el cultissim med-
greies suscrtptor D.Josep Sureda 
Massanet en les eOlumnes de 
Iíl Dia. 
EL i i\. es de tothora conegvit;i p e r 
:t •. :• tothom aplaudeix el que 
h;sja üirt-gada tan alta distinció 
ai jove mlçer que, atnb acte he-
roic, no duptà en exposar sense 
miraments d-ï cap classe,la scutt 
vkia tier snlvar la de qui estnvtt 
e.i\ p e r i l l . 
Així ell com sos pares barr 
reLnKi'-.s d inant a.;i;rs£.s dies. 
ir,<o' •. enhorabones por l'hono-
J'i'fíc premi qne se li .-.a concedit 
a iotes elles li et pjoritam la 
astra lien íntima, ben c o r a l , 
b en efusiva-
R E G I S T R E 
N A I A E M E N T S 
Día 30 a-i iïiju-S M i ^ a d F u s i e r 
C a m p a a t r ïiy tí'erj J aume Asdoro . 
O a p r u n e r d ' A b r i l - A n t o n i R?;-
* a c h Mas fly d 'èn T.) neu G a s p a r e ; 
i Na Margal ida Serve i i na. 
Dia 6, I M r b a r a Pas tor Cur^acn 
f.a d en f x m V'.ver. S na Cata l ina 
Confita. 
M A T R I M O N I S 
Dia íj d-abril Antoni P o n s Sabater 
fa) T e s a:íï'.ï k u r g a l i d a L lane ras j 
Gin? j Sv'ír.\ fadrins . j 
D ta S A r t u r o Capó Vivas f;¡) B : - j 
net a-.-.-.b ] aanai r .a L! i te ras Massanet i 
(a) d ; i' \tmv<, f. ' .Jrins, i 
51 
A."ui dia 10 d'Abril ha morta 
en ei Ser.-'or Jr Germana de la 
Cart'.i:.. e ' n ; t u e s t ; i vita Sor F ' t a 
Lliti'i r..í C n s c i l , ea el mon ano-
mmiauu Apclonia. Ha morta a 
l 'edat de Cn -my-s contant-ne 48 
de rel·ligió. 
Margué a l.t vila de Porreras 
dta 2 \ e m.vg de l'any 1851 i 
onirr c,i la Congregació de 
Gt ¡T : ; r , rs U-¿ la Caridat ni 27 
de maig de !8o7 professant cl 
dia 5 de Septcmbre de 1880. 
Obtcn^uc ci titol de Mesti a 
D e l M u n i c i p i 
L-Aj ' imamaut acorda conce-
dir nu vot d'i con fiarj sa al Sr. 
B-dlo per dirigir les festes de 
Sehnoaa Santa. 
Aprova t a m b é ' e l s comptes 
del trimestre. 
Pap;» als empleats el dissapte 
d e Pasqua . 
Aproví i a lgunes! reformes de 
cases. 
Auto ' i ea ÍA construcció del tros 
de ia ciavo^u^i-a pública del ca¬ 
r ré de Ra f el B i. i yes .desdel ctvïitó 
del carrer d-'. Grec cu amun t , 
amb Ics CU;..Ueións ap vades, 
qu'es amb l 'ajuda dol y.Inniei- | 
pi el qual facilita Jo* riaes i •{• 
un caratLier. ! 
R E V I S I Ó D E L S MOSSOS j 
P , r h i rovlfeió dels mo.«o* d ' ea ! 
í 
gunny i ü 'aquets anys passats j 
que riaïe.n motiu s 'han senya- ] 
la i: 
Dia 17 d 'Abr i l p e l a de Cap 
depevn i òí-i 7 de Maig p e i s 
A r t a 
elemental ei dia 7 de maig de 
18S6 i dedicà bona part de sa 
vida a l 'ensenyansa ocupant 
ademes el cárreg de Subse-
cretaría general de 1888 íins a 
1890 en que fou elegida mestra 
de Novicies. 
Deixat aquest derrer cárreg 
passà a la nostra vila aont ha 
viscut casi- sempre ocupada 
en l'ensenyansa i practicant ia 
virtut. 
Sa vida cí> citada un model 
per ses Cer.nanes; vida molt 
vint.osa, picúa de treball, de 
bones obres i bons exemples 
que recorden be ¡esseues mol-
tfssimes deixebles. 
—Aquesta nit a les sel i mitja 
se i i dirá h\ Corona i tot seguit 
tendrá lloc l 'acompanyada del 
cádavre al Cementcri. 
Diduns a les vuit i mitja se 
li dirá l'Ofici de difunts a la 
Pa rrónuia. 
Rebi tota la Comumdat i es-
pecialment sa germana carnal 
Sor jusepa , també resident en 
aquesta vila l'expressió del nos-
tro mes sentit condol. 
Suplicara als nostros lectors 
«i 1 a oració per 1'ánima de la 
íiuada an a qui pogueni reveure 
an el ceí. 
A. E. R. I. P. A. 
M E T E O R O L O G I A 
La pluja que caigué l'altra, 
deseua reanimà molt els sem-
brats, però tornen ja necessitar 
aigo perquè duran t aquesta 
desena ha fet molt de sol. 
Despuis aii ' ,dijous,íot ei dia 
estigué ennigular, amenassant 
ploure, fins provà de fer algu-
nes gotes, peró no arriba, a par-
tir. 
D E S G R A C I A . 
Un ni net d 'uns quat re 
anys fiy d''en Faro viudo de 
Na Pental ina, dimars passat 
se begué lle:::tn de pastilla que 
troba dios una etcudeíleta, 
ocasionant-li uu estat morbós 
de tal gravedat que ge creia 
moriria. Sembla que ha millo-
ra t aquests dies i ja pareix 
escàpola, 
A R R I B A D A 
D E L S S O L D A T S 
Dimecres passat els soldats 
dels Retgiments d'Inca i Pa lma 
que oreu al Marroc, a n ' i b " - ^ 
t^ rxib hi ISecéueia i com e-s na-
tn r f l , fou dia ds gran alegria 
per ell- i ses respectives fatui-
ies-, Arr ibaren r mb cl t ren 
de! horabaixa i abans d ' a n a r 
sen a ! ses respectives llars 
donaren cl cri3tianíssim exem-
ple d 'anar-s 'eo tots plegats 
a visitar i adorar a la Verge 
de San Salvador, Pa t rona d»l 
nostvo poble. 
A iots ells i a ses respectives 
füïïtilieH felicitftm de bou dove-
re«. 
A·]u-s ; fou tambó ud dia 
d« gran pena per les dels tres 
s o l d a r fj.t.e hi perderen 9avida 
n n ;-.';:.•'-•]i13 terre? í que avui 
no n pogut rpgrpsaaramb sos 
eon· i'·'.nys. £on aquets tres: En 
Bernat, Quetglas (a) Massetes, 
En Nicolau Sau salo ni fa) de 
Sa Duaya i en Sebastià Bosch 
(a )G arrova. A m b aquesta oea-
sió repetim el pesam a ses famí-
lies, 
M O R T 
Air dematí devers le« sis i 
mitja tocaren un Extremuució; 
fou per mestre Tomeu Stireda 
(¡0 Xepato de 8a d i s t a . Tenia 
83 anys d'edat i encara qu 'es-
tava se pot dir bo, el dia abans 
havia presa una purga. Quant 
ei matí se volia aixecar , quedà 
-mort en sec. Sois se li pogué 
administrar el Sagrament de 
l ' Ï Ïxtremunció. 
Feia poas dies havien couv 
bregat per devoció, ell, ia seua 
esposa i sa fiíia qu 'es íà també 
malalta. Al cel sia i rebi sa 
família l 'expressió dei uostro 
íientiment. 
C R I D A 
S'eu va fer u s a manan t 
que'is caus duguessin morral, 
i a ra ^en veuen j a molís qui 
e i dupo. Lo que és una vera 
l làstima, peró, que aquestes 
disposicions son molt aviat 
oblidades. ,Se donen ordes i se 
deixa que no/ s.e cumplesqueu 
lo qual resin prestigi n ies au-
torida;a. Al endemà ae tiaverse 
fet td pregó un ca s 'endugué 
do dins un rebost que jo s é ; 
un bon tros dea carn rostida, 
com feia pocs diess que del 
mateix na ait ie n 'havia sostret 
una sobressada, ^ Q u a n t serà 
quo e:>: cmi« no podran • anar 
peis carrers mès qiE'així com 
hei Tau ses cabres?. 
F U N C I Ó 
Air horabaixa els Tarcisis 
donaren una funció literària en 
el seu teatret ; la qual demà 
diumenge se tornarà repetir. 
P R I N C I P A L 
En les festeí de PasC© ia 
Socíedat Circulo Artanense du-
gué unes cupietistes.i Ja hu vall 
amb aquesta gent! 
B E N V E K G Ü T S 
Després de passar nua llarga 
temporada a Ciutat ha regre¬ 
ssat a la nostra vila E>. Pere 
Morell Oleza i sa noble famiíia 
Sien benveoguts, 
E X C U R S I O N S 
Sou molte eis qui aprofiten 
aquesta se tmana per àtear de 
excursió. De Palma ma titime* 
roass ims els viatgers q a ' b a a 
venguts. 
—També han celebrades ex-
cursions casi totes les escoles 
nacionals. 
Dijous la do D a Margalida 
Oínard en feu una a PErmitft 
de Betlem i divenres els a l um. 
nes de les escoles nacionals 
do nins al Pt de Sos Sanxos , . 
—També son distintes les 
familíes qu 'han anades a pa-
ssar aquesta setmana a la v o -
rera de mar . 
A B O N A N 
La segona festa de Pasqua, 
bassociació de Tarcicis que di-
rigeixen els PP Franciscans en 
feren una al Santuari de bonariy 
del terme de Petra Foren 73 
jovenets i partiren amb ei tren 
de ies 6 del matí fins a Petra . 
D'allà seguiren a peu cap al 
Santuari aont dinaren i el decap-
vespre al devallar visitaren 
lo més notable de la població, 
Í egresant amb el tren de les cinc 
i "mitja molt satisfets tots de tan 
agradosa excursió. 
En c's nostres tallers acaba de ser imprès un llibre de medita-
cions titulat Camino de Perfección per un Pare del Oratori 
de St, Felip neri, 
Tc mes de 550 planes i prest se posará a la venta enquadernat 
amb planxes dorades, tela i cantell vermells al preu da cinc 
pessetes exemplar. 
P Í R O T E C N 1 A E S P I N O S A 
Nuevos programas pa*-u RAMÍLLBTLïS Dii FTFLLIT* 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, ,é% barrio, JARDINES 
e c etc, 
Novedad en F U B G u S ELÉCTRICOS i t gvnn *spi««4*r 
uvias de fuego plateado.v dorado. 
FUEGOS JAPONES ES=»COrfETES R T A L S S CON mbmém 
Coh- ,s de honorss= ' Johetes e!écEricoá«59Jghetsj 
.ohetes reales con lluvia dorada yplateada, 
Direcció; ArtÀ%Taulwa 
Reservat per en 
Guillem Bu josa (a) Ganancia 
Pwt s w M l'amaci 
¡ C A Z A D O R E S ! 
Si su escopeta tiene algím 
desperfecto yo p'uedo cuidar de 
ar rec iarse 1 a- Los trabajos son 
garantizados. 
J u l i á n G a r a u 
C U E V A S D E A R T A 
S E R V I C I O DE C A R R U A J E S 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
( A ) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay 
coche que parte directo para Capdepera y 
Calarratjada de estos puntos sale otro 
para todas las salidas de tren. 
Hay también coches disponibles para las 
Cu'evas y viaje*» extraordinarios. 
DIRECCIÓN: A .OULO, 1. 
A u t o m ò v i l s de l l o g u e r 
D E L S G E R M A N S 
S A R D (A) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a l 'Estació. 
Tene?) servici combinat amb eì Ferrocarri l . 
Escursiorss a Ses Ccves,Ca¡arratjad;i i demás 
punís de Mallorca a preu« convengáis. 
DIRIGIRSE: 
Carré* d'En Pi txoln .°8 . \ 
Id Son S e r v c r a n° 29 A R T A . 
P © 
-Lmm ESTAR BEN SERYT&7I 
EN JAUME PICO 
( A ) R O T C H E T 
te una Agencia etiíra Artà. i P a l m a i hei 
va cada dia. 
Serveix a m b pront i tu t i seguredat to ta 
classe d 'encàrrecs. 
Direcció a Pa lma: Har ina 38. AQ es cos-
at des Cent ro Farmacèut ic . 
Artà: Pa lma n°.3. 
Grandes Almacenes 
S a n J o s é 
Vda. Ignacio Figuerola 
ÍHOY, C O M O NADIE! 
detal la en precios , esta <Mtsa, todas las 
G R A N D E S NOVEDADES 
Únicos alma cea que tienen en grandes existencias 
T O D O LO Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
V E S T I D Y C A L Z A R 
y 4Ue venden más barato q-ue nad i e . 
Telefono 207 | Precio fijo 
ESTA CASA NO T[ENE SUCURSALES 
D E 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E D E J A I M E II n . r 39 ai 49 
Pralina de Ivlallorca 
SASTRERIA P A R A SEÑORA 
Y CABALLERO 
AR r i C U L O S Y NOVEDADES 
P A ^ A VESTIR DE T O D A S CLASSES 
GR AM J A B A R C I N O 
P E R T O T A C L A S S E D'AVIRAM D E R A Ç A 
OUNlS, COLOMS, A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , W C U B A D O -
RESj ANELLES. P L A N S I C O N S U L T E S . 
-M) Ü O N S E L L - M A U U O f t Ç A -
E n s á l m a t e i p a i i e t s 
un liocse (rollen rniiíós que a la 
P A N A D E R Í A V i C t O l a . 
E S F O ft N N O U 
ü K M 
Miqueí ííuca Castra] 
A su botign hei írobaren seiuprt; paus 
patsefs, gálleles, beseniís, rolléis, í tota 
casta cíe pasfieería. 
T A M B E S E miiVmXa DOMICÍ LI 
?íeíetiai, prmititut i «wnoinía 
DESPAIG: 
Car ver de Palma 3 bis. ARTA 
Si manjar bo i lk0w 
i a onv 
uirigiu-vos a 
D. JUSEP PI 
Quatre Cantons, 
Te oVa de priraern Ì segona e W e s a 
preus aoomoda t c . 
Serveix barráis de l b litros a domieiJSi. 
V E N T E S E N G R O S í A L D P T Al . ! . 
A G E N C I A D E A R T A A PALMA 
I VICEVERSA 
D E 
A N T Ó N ! G I L Í ( A ) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R (A) M A N G O L 
SERVIO! MARI EN PRONT1TUT í ECONOMÍA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
Píilma -- panch de S'oíí, 24 
DIRECCIO A r t a - C a n Mangol, Ángulo 
« - Can Comuna--Pontarró 
CAFÈ FENS6 MESTRANsü 
de varies classes i p reus 
SE'N TORRA CADA'DIA 
V e n t a en la botiga de comestibles d 'en 
J A U M E C A B R E R 
ANTONI B L A N E S 
> 
